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У статті розглядаються актуальні проблеми підвищення професійної підготовки бібліотечних працівників України  за допомогою фахових видань, зокрема фахового  журналу «Бібліотечна планета». З’ясовується місце журналу серед сучасних фахових видань бібліотекознавчого спрямування, коло авторів-дописувачів, характер науково-методичних публікацій та статей практичного спрямування, встановлюється його роль в процесі забезпечення самоосвіти працівників бібліотечних закладів.
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Вступ 
Процес становлення незалежної України супроводжується докорінними суспільними перетвореннями. Ці зміни суттєво впливають на стан закладів науки, освіти, культури, інформаційні інституції  та на процес їх адаптації до нових соціально-економічних умов і політичних реалій. Паралельно формується інформаційне суспільство, швидко впроваджуються нові комп’ютерні технології, створюються нові інформаційні ресурси. Все це зумовило необхідність осмислення ролі бібліотек щодо трансформації їхніх соціальних функцій у сучасному суспільстві, формування нового професійного мислення, набуття сучасних навичок і знань, перепідготовки і перекваліфікації кадрів тощо. Входження України до світового інформаційного співтовариства вимагає підготовки фахівців, які б мали навички формування та використання сучасних інформаційних ресурсів, уміли знаходити, збирати та поширювати інформацію якісно і своєчасно. Це вимога в повній мірі стосується і працівників бібліотечної сфери, адже за одностайною думкою спеціалістів, значна частина нинішніх бібліотекарів не підготовлена до успішної роботи в бібліотечних закладах у період впровадження сучасних інформаційних технологій та докорінно змінених економічних, соціальних і політичних умов. Дані дослідження «Соціальний портрет бібліотекаря» засвідчили, що ядро колективів в базових бібліотечних закладах України складають люди, що стабільно працюють там 20 і більше років[1]. Порівнюючи з 2000 р, коли проводилось дослідження, ситуація суттєво не змінилась. Саме ця численна вікова категорія працівників, на наш погляд, потребує оновлення знань, щодо сучасних інформаційних ресурсів, освоєння нових комп’ютерних технологій, уміння працювати в мережі Інтернет. 
Відтак проблема сучасної  перепідготовки бібліотечних кадрів в Україні є нагальною та актуальною. Значне місце в цьому процесі займає самопідготовка бібліотечних працівників посередництвом професійних видань, що частково забезпечують модернізацію знань та професійну комунікацію бібліотечних кадрів.
Основна частина 
Оскільки основною вимогою до кожного спеціаліста, що працює в бібліотечній сфері сьогодні є здатність до постійного вдосконалення,  то необхідною передумовою такої професійної діяльності стає ґрунтовна освіта, висока фахова кваліфікація та її постійне вдосконалення. Важливим джерелом професійних знань, допомогою у забезпеченні безперервної освіти є фахова бібліотечна періодика. Починаючи з 1993 р. у незалежній Україні поступово почала розвиватися власна система фахової бібліотечної періодики і, зокрема, часописів, першим з яких став «Бібліотечний вісник». Помітне місце серед фахових видань займає журнал «Бібліотечна планета», видання якого почалось в 1998 р. Засновником журналу є Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. За свою 19-літню історію існування журнал «пережив» розвиток ринкових відносин, коли інформація стала товаром, адаптацію бібліотек до нових умов існування в  інформаційному суспільстві, зміни в інформаційних запитах споживачів бібліотечної інформації та самих бібліотекарів. І завжди редакція журналу намагалась швидко реагувати на виклики часу. 
Сучасна географія авторів-дописувачів журналу охоплює практично всі регіони України. Серед авторів, що публікують свої дослідження в «Бібліотечній планеті» –   працівники Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Львівської Національної бібліотеки імені В. Стефаника, Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, Гете-Інституту та ін. Статті розміщені в щоквартальнику мають різноманітний за тематикою характер. На шпальтах журналу публікуються наукові дослідження присвячені: проблемам трансформації бібліотек в сучасних умовах, питанням розвитку українського бібліотекознавства, функціонуванню бібліотек як суспільної інформаційної інституції, зарубіжному досвіду, фаховій підготовці бібліотекарів тощо. Публікуючи практичні матеріали, журнал намагається познайомити читачів з досвідом роботи бібліотек різних типів, спеціалізації, рангу та форм власності. У кожному номері журналу існує рубрика «Колонка головного редактора», в якій головний редактор розкриває актуальні тенденції розвитку бібліотечної справи в Україні, розміщує публіцистичні статті, спрямовані на популяризацію бібліотечної професії та соціальний захист працівників. В журналі існують близько 20 рубрик, як от: «Події, факти», «Зарубіжний досвід», «Подорожуємо бібліотеками України», «З досвіду роботи» «Один з нас» тощо. Щоправда не всі рубрики є повторюваними в кожному наступному номері. З часом було вироблено наступний підхід по публікації матеріалів: «Публікувати такі практичні матеріали, які можуть підлягати науковому узагальненню, і такі наукові, які можуть зацікавити бібліотекаря-практика» [2].  Практика функціонування журналу довела правильність такого підходу до підбору матеріалів і його спрямованість на пересічного працівника бібліотек.
За 5-літній період ( з 2012 по 2016 рр.) на сторінках журналу було опубліковано 441 статтю. З них науково-методичного характеру 76 статей, та 365 статей практичного спрямування. Отже редакція журналу приділяє багато уваги узагальненню і поширенню практичного досвіду бібліотечної роботи усіх регіонів країни, прагне зробити журнал ареною обміну досвідом української бібліотечної спільноти. Така редакційна політика є доволі демократичною, має хороші перспективи для подальшого існування та розвитку, робить видання незамінним помічником у підвищенні наукового та практичного рівня бібліотечних кадрів, забезпечуючи можливість для їх саморозвитку та самоосвіти.
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